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 ٍيخص اىثحث
ح عيَ ذلاٍْز ْت(دساسح تجشعيَ فيٌ الدقشًء"اسرخذاً ًسْيح اىصٌس الدرحشمح في ذعيٌْ اىقشاءج ًأثشه في قذسج اىرلاٍْز سَاًاّتي : "ّإيما س
 )تاّذًّجاىعاىْح الإسلاٍْح  سٌماٍسنينذسسح بماىفصو اىعاشش 
ًنجاح اىرعيٌْ لاشل أُ ًسْيح اىرعيٌْ ٍيَح في عَيْح اىرعيٌْ ًاىرعيٌ بها ّنٌُ اىرلاٍْز ّرعيٌَُ فعاىْا، ًمزىل في ذعيٌْ اىقشاءج . 
أُ ٍعظٌ . في اىٌاقع، تقذسج اىرلاٍْز عيَ فيٌ الدقشًء في ذعيٌْ اىقشاءج ًاىٌسْيح  الدسرخذٍح، ًمزىل ًالأسيٌب اىطشّقحّرٌقف عيَ اخرْاس 
 تسثةًرىل اىرعيٌْ اىتي ذناسة تالدٌاد اىذساسْح.  ٌسْيحقذ لاّيرٌَُ ت اىعاىْح الإسلاٍْح تاّذًّج  سٌماٍسنينالدذسسين في ٍذسسح 
 اسرخذاً دًُ فقط المحاظشج  طشّقح الدذسس ّسرخذً ًغيررىل اىقشاءج ، أّشطح  في ًاىرحفير اىثقح ًجٌد عذًم الدخريفح اىرعيَْْح الخيفْح
 ًسْيح ذسرخذاً ًلأجو رىل ذقًٌ اىناذثح .مميح اىرعيٌْ عَيْح لإُ الأفنش  اىرعثير في اىشغْثح ًعذً ٍشثعح اىرلاٍْز ّشعش حرَ اىرعيٌْ ًسْيح
 .الدرنٌعح اىرعيٌْ
ذعيٌْ اىقشاءج قثو اسرخذاً ًسْيح اىصٌس ًتعذه. ًمزىل لدعشفح ذأثير في  عيَ رلاٍْزاى اىثحث ىِ ٍعشفح قذسجًالأغشاض ٍِ ىزا 
 . تاّذًّجاىعاىْح الإسلاٍْح  سٌماٍسنينٍذسسح  ٍِاىفصو اىعاشش قذسج اىرلاٍْز عيَ فيٌ الدقشًء في 
ذعيٌْ اىقشاءج. فرعشض  عيَاىرلاٍْز  قذسجّعرَذ ىزا اىثحث عيَ أساس اىرفنير أُ اسرخذاً ًسْيح اىصٌس الدرحشمح ذأثير في 
ًىزا اىثحث ىٌ بحث مَِ .ياسرخذاٍتعذ ا عيَ فيٌ الدقشًءاىرلاٍْز  قذسجذأثير ًسْيح اىصٌس اىرحشمح في  اىفشظْح الدقشسج أُ اىناذثح
الاخرثاس اىثعذُ، ًأٍا أساىْثو فيِ الدلاحظح ًالدقاتيح ًالاخرثاس   -تجشتح ترصٌَْ مجٌَعح ًاحذج  الاخرثاس اىقثيِطشّقح شثو ىِ  ًطشّقرو
 .اىرٌثْقً
 قثو اسرخذاً ًسْيح اىصٌس الدرحشمح في ذعيٌْ اىقشاءج فيٌ الدقشًء عيَاىرلاٍْز اىنرائج المحصٌىح ٍِ ىزا اىثحث ىِ أُ قذسج 
فيٌ الدقشًء  عيَاىرلاٍْز  في ٍعْاس اىرفسير. ًأٍا قذسج  >?;ًىِ ذقع تين  >7،=:ذذه عيَ دسجح فاشيح، فإُ قَْح الدرٌسط عيَ قذس 
 -7<ًىِ ذقع تين  69،?<فرذه عيَ دسجح ٍنخفط، فإُ قَْح الدرٌسط عيَ قذس  تعذ اسرخذاً ًسْيح اىصٌس الدرحشمح في ذعيٌْ اىقشاءج
أمبر ٍِ "خ"  6<<ير. ًالدقاسّح تْنيَا ذذه عيَ أُ ىناك ًجٌد ذأثير تعذ اسرخذاٍو، لأُ "خ" الحساتْح  ًىِ في ٍعْاس اىرفس ?<
ه ًتعذ ًسْيح اىصٌس الدرحشمح  اسرخذاًقثو  فيٌ الدقشًءعيَ  @. ًماّد ذأثير في قذسج اىرلاٍْز;7،7ٍسرٌٍ اىذلاىح عيَ  >78الجذًىْح  
 .ذذه عيَ دسجح ٍعرذىح اىنرْجح ىزهً @ 7:أً  7:،7فيِ 
 
